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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Josep Serra i Campdelacreu (Vic, Osona, 1848 — 1901)  
Escriptor. Fou arxiver de l'ajuntament de Vic, cronista de la ciutat i impulsor del 
Museu Episcopal i del Temple Romà. Collaborà a Lo Gai Saber, La Renaixença, etc. 
Publicà els poemes romàntics Primavera trista (1880), la comèdia Les llonganisses 
de Vic (1869) i monografies històriques, com El Archivo Municipal de Vic (1879).  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0062025>. [Darrera 
consulta: 06/04/2011]. 
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a- J. Serra i Campdelacreu. Documents d'organitzacions 
culturals o científiques. 
 
 I- Associació Catalanista d'Excursions Científiques. 
 1- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
[El President i el Secretari proposen als socis delegats]. 
Barcelona, 18-III-1877, 1p. 
 2- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
Reglament. Barcelona, 19-VII-1877, 7p. 
 3- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS 
CIENTIFIQUES.[Comunicat de la Junta Directiva]. Barcelona, 
11-IX-1878, 1p. 
 4- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
Album pintoresch monumental de Catalunya, nº14. Vich: 
monument al Dr. D. Jaume Begués, Pbre. Barcelona, [1878], 
2p. 
 5- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
Album pintoresch monumental de Catalunya, nº1. Vich: 
Claustre de la Seu. Barcelona, [1878], 1p. 
 6- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
[Tríptic anunciant la publicació del Album pintoresch 
monumental de Catalunya]. Barcelona, 1878. 
 7- ASSOCIACIO CATALANISTA D'EXCURSIONS CIENTIFIQUES. 
[La Junta Directiva comunica la seva constitució a J. Serra i 
Campdelacreu]. Barcelona, 29-IX-1878, 1p. 
 
 II- Associació d'Excursions Catalana. 
 1- ASSOCIACIO D'EXCURSIONS CATALANA. Reglament. 
Barcelona : Impremta de la Renaixença, 1878, 15p. 
 2- ASSOCIACIO D'EXCURSIONS CATALANA. Extracte del 
reglament. Barcelona, [1878], 2p. 
 
 III- Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa. 
 1- ASSOCIACIO ARTISTICO-ARQUEOLOGICA BARCELONESA. La 
Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, al público. 
Barcelona, Juny 1878, 7p. 
 2- ASSOCIACIO ARTISTICO-ARQUEOLOGICA BARCELONESA. 
Lista de los Señores socios que la componen. Barcelona, 1-IV-
1879, 10p. 
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 IV- Altres organitzacions. 
 1- JOVENTUT CATOLICA DE BARCELONA. SECCIO CATALANISTA. 
[Essent lo conreu de las lletras catalanas ...]. Barcelona, 25-
XII-1878, 2p. 
 2- COLLEGI MERCANTIL DE BARCELONA. Certàmen de la Verge 
de la Mercè, any III de sa fundació. Barcelona, Juliol 1878, 2p. 
 3- PROTECCIO LITERARIA, LA. Bases. Barcelona, [18..], 1p. 
 4- SOCIETAT DE LAS LLENGUAS ROMANICAS. Programa del 
concurs de 1878. [Barcelona], [1878], 8p. 
 5- ASOCIACION LITERARIA DE GERONA. [Esta Asociación, 
constante en su afán de fomentar el culto de las letras pátrias 
...]. Girona, 11-VII-1876, 2p. 
 6- CIRCULO LITERARIO DE VICH. [Invitació de la Junta Directiva, 
dirigida a J. Serra i Campdelacreu]. Vic, 7-VII-1890, 1p. 
 7- CASINO VICENSE. [Invitació de la Junta Directiva, dirigida a J. 
Serra i Campdelacreu]. Vic, 1-IV-1890, 1p. 
 8- ASOCIACION LITERARIA DE GERONA. [Constante esta 
Asociación en su propósito de contribuir al fomento de las 
buenas letras ...]. Girona, 1-VII-1878, 2p. 
 9- COLLEGI MERCANTIL DE BARCELONA. [Convocatòria d'un 
premi amb motiu de les festes de la Verge de la Mercè]. 
Barcelona, 20-VIII-1876, 2p. 
 
b- J. Serra i Campdelacreu. Prospectes publicitaris. 
 
 I- Publicitat de llibres, editorials, etc. 
 1- [Prospecte anunciant el Calendari Català de l'any 1868]. 
Barcelona : Impremta de V. Bassas, 1867. 
 2- [Prospecte anunciant la propera publicació Revista Catalana, 
dirigida per Mossèn Jaume Colell]. [Barcelona] : Impremta 
Giró, [1888]. 
 3- [Prospecte anunciant l'obra El desahucio actual del derecho 
civil de España, de Victorino Santamaria]. Barcelona, [1886]. 
 -[Carta de Victorino Santamaria a J. Serra i Campdelacreu, 
notificant-li la publicació de la seva obra El desahucio en el 
estado actual del derecho civil de España]. El Vendrell, 1-I-
1886, 1p. 
 4- [Prospecte anunciant la revista mensual Pro Pátria, i les seves 
condicions de subscripció]. Vilanova i la Geltrú, 1893. 
 5- [Prospecte anunciant les condicions excepcionals de compra 
de l'obra Vie des Saints de Paul Guérin]. Chateauroux, [18..]. 
 6- [Prospecte anunciant l'obra Dictionnaires des dictionnaires, el 
recull lexicogràfic i enciclopèdic més complet, més exacte, més 
cristià]. Chateauroux, [18..]. 
 
 II- Publicitat diversa. 
 1- TEATRO AUSONENSE. [Compañia catalana: Programa]. Vic, 
1870. 
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 2- [SEMINARI DE VIC]. [Ad majorem dei, beatissima virginis 
Mariae ...]. Vic, 1889, 1p. 
 3- [Higiene dentaria. Gabinete odontológico del cirujano-dentista 
J. Grivé ...]. Vic, 1888, 4p. 
 4- [Avís del Jutjat Municipal de Vic]. Vic, 8-V-1889. 
 
c- J. Serra i Campdelacreu. Escrits. 
 
 I- Escrits de J. Serra i Campdelacreu. 
 1- SERRA I CAMPDELACREU, Josep. Auques, pregàries, 
romanços, colleccionats per Josep Serra i Campdelacreu. 
[Vic], [18..]. 
 2- SERRA I CAMPDELACREU, Josep. En la entrada del nou Bisbe 
de Vich, Ilm. y Rvn. Dr. D. Joseph Torras y Bages, en la capital 
de sa Diòcessis. Vic, 15-X-1899, 1p. 
 
 II- Escrits d'altres autors. 
 1- [Alguns detalls dels procediments més convenients per a lo 
cultiu de la remolatxa en la comarca de Vich ...]. [Barcelona], 
[18..], 4p. 
 2- The Universal Exposition St. Louis, beautifully illustrated. St. 
Louis : Official Photographic Company, [18..], 78p. 
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a- J. Serra i Campdelacreu. Papers personals. 
 
 I- Fotografies. 
 1- Panorama nacional. Bellezas de España y sus colonias. Un 
gran panorama y 14 fotografias. Barcelona : Hermenegildo 
Miralles Editor, [18..], 14p. 
 
 II- Llibretes de notes. 
 - 12 llibretes amb anotacions diverses de J. Serra i 
Campdelacreu. 
 
 III- Documents diversos. 
 -1- [Es copia de lo espuesto sobre el derecho activo y pasivo del 
Beneficio fundado por Maestro Vicente, canónigo de la 
Metropolitana de Valencia, en la misma fundada. Libro 4, nº8]. 
[Sant Vicenç de Vespella], [1715]. (Llibre manuscrit i relligat). 
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2- CORRESPONDÈNCIA 
 
FP (Serra i Campdelacreu). 2 (1) 
 
a- J. Serra i Campdelacreu. Correspondència rebuda. 
 
 I- Associacio Catalanista d'Excursions Científiques - J. Serra i 
Campdelacreu. 
 1877 - 2 cartes 
 1878 - 5 cartes. 
 1879 - 1 carta. 
 1881 - 1 carta. 
 1882 - 1 carta. 
 1883 - 1 carta. 
 1885 - 1 carta. 
 
 II- Centre Excursionista de Catalunya - J. Serra i 
Campdelacreu. 
 1892 - 2 cartes. 
 
 III- Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa - J. Serra i 
Campdelacreu. 
 1878 - 2 cartes. 
 
 IV- Associació d'Excursions Catalana - J. Serra i 
Campdelacreu. 
 1878 - 1 carta. 
 
 V- Jacint Verdaguer - J. Serra i Campdelacreu. 
 1882 - 2 cartes. 
 
 VI- Família Serra - J. Serra i Campdelacreu. 
 [s.d.] - 4 cartes. 
 1876 - 1 carta. 
 1878 - 13 cartes. 
 1879 - 13 cartes. 
 1880 - 1 carta. 
 
 VII- Varis - J. Serra i Campdelacreu. 
 [s.d.] - 38 cartes. 
 [sense identificar] - 14 cartes. 
 [Antonio ?] - 2 cartes. 
 J. Parado - 3 cartes. 
 J. R. Peyró - 2 cartes. 
 [Martí] - 2 cartes. 
 J. Marsillach - 1 carta. 
 J. Blancafort - 1 carta. 
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 A. Nefrarias - 4 cartes. 
 Ll.Mª Nadal - 3 cartes. 
 T. Morell - 2 cartes. 
 P. Aldovert - 2 cartes. 
 [C. Gu.. ?] - 1 carta. 
 R. Masferrer - 1 carta. 
 1871 - 1 carta. 
 C. Cervera - 1 carta. 
 1873 - 1 carta. 
 A. Cavalleria - 1 carta. 
 1874 - 1 carta. 
 E.Cl. Girbal - 1 carta. 
 1875 - 12 cartes. 
 [sense identificar] - 3 cartes. 
 A. Trilla - 2 cartes. 
 [Pepe] - 5 cartes. 
 F. Mateu - 1 carta. 
 [A. Bara... ?] - 1 carta. 
 1876 - 42 cartes. 
 [sense identificar] - 9 cartes. 
 J. Serdà - 4 cartes. 
 F. Domingo - 1 carta. 
 R. Masferrer - 1 carta. 
 [Pepe] - 5 cartes. 
 J. Pella - 2 cartes. 
 A. Coma - 1 carta. 
 A. Trilla - 2 carta. 
 J. Cors - 1 carta. 
 J. Salarich - 1 carta. 
 J. Franquesa - 1 carta. 
 F. Mateu - 3 cartes. 
 J. Caldero - 1 carta. 
 A. Soler - 2 cartes. 
 J. Torres - 1 carta. 
 Marquès de Villena - 1 carta. 
 F. Ubach - 1 carta. 
 A. Piaget - 1 carta. 
 A. Gasebio - 1 carta. 
 F. de A. Masferrer - 3 cartes. 
 1877 - 44 cartes. 
 [sense identificar] - 8 cartes. 
 J. Serdà - 3 cartes. 
 Macià i Bonaplata - 2 cartes. 
 M. Mata - 1 carta. 
 L. de Figuerola - 1 carta. 
 J. Albanell - 1 carta. 
 J. Cors - 1 carta. 
 J. Orriols - 1 carta. 
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 J. Laserra - 1 carta. 
 J. Pella - 1 carta. 
 J. Riera - 1 carta. 
 F. Domingo - 1 carta. 
 R. Masferrer - 1 carta. 
 A. Nefrarias - 1 carta. 
 F. de A. Masferrer - 7 cartes. 
 J. Marsillach - 7 cartes. 
 J. Parado - 3 cartes. 
 A. Guimerà - 1 carta. 
 A. de Ferrer - 2 cartes. 
 1878 - 20 cartes. 
 [sense identificar] - 8 cartes. 
 M. Mascaró - 1 carta. 
 J. Riera - 1 carta. 
 M. Mata - 2 cartes. 
 J. Serdà - 1 carta. 
 A. Nefrarias - 1 carta. 
 S. Andreu - 1 carta. 
 R. Masferrer - 1 carta. 
 M. Cebrian - 1 carta. 
 [Pepe] - 1 carta. 
 F. de A. Serdà - 1 carta. 
 J. Riera - 1 carta. 
 1879 - 9 cartes. 
 [sense identificar] - 4 cartes. 
 [Pepe] - 3 cartes. 
 A. Nefrarias] - 1 carta. 
 J. Serà - 1 carta. 
 1892 - 1 carta. 
 Esquela de D. Francisco de P. Franquesa. 
 1894 - 1 carta. 
 [sense identificar] - 1 carta. 
 1895 - 1 carta. 
 Esquela de D. Miguel Alier y Sala. 
 
b- J. Serra i Campdelacreu. Correspondència enviada. 
 
 I- J. Serra i Campdelacreu - Associació Artístico-Arqueològica 
Barcelonesa. 
 1878 - 1 carta. 
 1879 - 2 cartes. 
 
 II- J. Serra i Campdelacreu - Ministre de Foment. 
 1880 - 2 cartes. 
 
 III- J. Serra i Campdelacreu - Diversos. 
 1880 - 1 carta. 
